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JUDUL   : 
 Etika Bisnis Islam dalam pengelolaan bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri 
ISI    : 
 Etika bisnis Islam adalah sebuah aturan-aturan dalam melaksanakan bisnis 
atau lebih sederhana larangan dan anjuran dalam berdagang. Bisnis yang sukses 
menurut Al Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya 
dalam dua fase kehidupan, yakni dunia dan akhirat, sehingga saat terjadi konflik 
diantara keduanya, maka tindakan yang bijak sangat dibutuhkan, yakni dengan 
meninggalkan keuntungan yang cepat namun fana, demi memperoleh keuntungan 
yang abadi untuk di yaumil akhir nanti. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik 
analisis studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data primer 
yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan beberapa informan di 
Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa etika bisnis islam terdapat dalam 
beberapa hal dan berjalan dengan baik dalam pengelolaan bisnis di pesantren 
mukmin mandiri, hal tersebut dapat dilihat dari penerapan batasan-batasan dalam 
berbisnis yang ditekankan kepada santri mukmin mandiri. 
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 Islamic business ethics is a rules in conducting business or more simply 
bans and suggestions in the trade. Successful businesses according to the Qur'an is 
a business that brings benefits to the perpetrator in two phases of life, the world 
and the hereafter, so that when there is conflict between the two, it is a wise action 
is needed, namely by leaving a quick profit but mortal, in order to obtain gain 
lasting for at Yaumil the end. 
This research is qualitative and uses a case study analysis techniques. This 
research uses primary data collection were obtained directly from interviews with 
informants in Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo 
The analysis showed that the business ethics of Islam are in some way and 
going well in business management in schools independent believer, it can be seen 
from the implementation of restrictions on the business that is concerned with the 
students. 
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